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ήϳήΤΘϟ΍βϴ΋έϰϟ·ΔϟΎγέ 
έϮΘϛΪϟ΍ΫΎΘγϷ΍ΪηήϣΪϴϟϭ  
όϠϟΔΒϴσΔόϣΎΟΔϠΠϣήϳήΤΗβϴ΋έΔϴΒτϟ΍ϡϮϠ  
 
ΎѧϣϭΔѧϴϤϟΎόϟ΍ΔѧϴΗΎϣϮϠόϤϟ΍αϮѧϜϴϧήΑϮѧϛΔϜΒѧηϦѧϋϢϜΘѧϠΠϣ˯΍ήѧϗϭϢѧϜϤϠϋϪѧσΎΣ΃ϲϧήѧδϳ
ϦϴΜΣΎΒϠϟΕΎϣΪΧϦϣϪϣΪϘΗ˯ΎϤϠόϟ΍ϭΔϴϤϠόϟ΍ΕϼΠϤϟ΍ϯέήΤϣΕΎϣΪΨϟ΍ϩάϫϞϤθΗϭ-  
 
- ΙϮΤΒϟΎѧѧΑϡΎѧѧϴϘϟ΍ϰѧѧϓϢϟΎѧѧόϟ΍ϦѧѧϣΔѧѧϔϠΘΨϣϖσΎѧѧϨϣϦѧѧϣϦϴΜΣΎѧѧΒϟ΍ΔϛέΎѧѧθϣΔѧѧϴϧΎϜϣ·
ϦϋϞλ΍ϮΘϟ΍ϭΔϛήΘθϤϟ΍ΪόΑ 
- ΕΎѧѧѧμμΨΘϠϟΎѧѧѧϘΒσϦϴΜΣΎѧѧѧΒϟ΍ϭ˯ΎѧѧѧϤϠόϟ΍ϦѧѧѧϋΚѧѧѧΤΒϟ΍ΔѧѧѧϣΪΧϰѧѧѧϓ΍ήΠϟ΍ϊѧѧѧϗϮϤϟ΍
ϯήѧѧѧΧϷ΍ΕΎѧѧѧϣΎϤΘϫϻ΍ϭΕΎѧѧѧϣΎϤΘϫϻ΍ϯϭΫϦϴΜΣΎѧѧѧΒϟ΍ϦϴѧѧѧΑϑέΎѧѧѧόΘϟ΍ϞϬѧѧѧδϳΎѧѧѧϤϣ
ΔϛήθϤϟ΍ 
- ΕΎϋϮѧοϮϣϭΪѧϴϋ΍ϮϣϭΔѧϴϤϟΎόϟ΍ϞѧϤόϟ΍εέϭϭΕ΍ήϤΗΆѧϤϟ΍ϰѧϠϋϑήѧόΘϟ΍ΔѧϴϧΎϜϣ·
ΔϴϤϠόϟ΍ΔτθϧϷ΍ϩάϫ 
- ˯΍ήΑϞϴΠδΘΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΕΎϣΪΨϟ΍ω΍ήΘΧϻ΍Ε΍ϦϴΜΣΎѧΒϟ΍ϢϬΗϲΘϟ΍ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ΐϧ΍ϮΠϟ΍ϭ
˯ΎϤϠόϟ΍ϭ 
- ΔϔϠΘΨϤϟ΍ΔϴΜΤΒϟ΍ΰϛ΍ήϤϟ΍ϰϠϋϑήόΘϟ΍ΔϣΪΧ΢ϨѧϤϟ΍έΩΎμϣϭΎϬΗΎϣΎϤΘϫ΍ΕϻΎΠϣϭ
΢ϨϤϟ΍ϩάϬϟϡΪϘΘϟ΍ΔϴϔϴϛϭΔϴΜΤΒϟ΍ 
- ΔϴϤϠόϟ΍ΕϼΠϤϟ΍ϝϼΧϦϣΔϴΜΤΑΔϴΗΎϣϮϠόϣΕΎϣΪΧ 
- ѧѧѧϠόΘϳΎѧѧѧϤϴϓΔѧѧѧϴϤϠόϟ΍ΕϼѧѧѧΠϤϠϟΓέϮѧѧѧθϤϟ΍ϢϳΪѧѧѧϘΗήѧѧѧθϨϟ΍ϭϑ΍ήѧѧѧΘϋϻ΍ΕΎѧѧѧΒϠτΘϤΑϖ
ϲϧϭήΘϜϟϻ΍ 
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